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声模倣指導を行った。その 1:1' で、以 I~. の 2 }立を



















(OQ25)、H:i!JII. J0lJJ~~ は 1 6ヶ月 (OQ28)、
























さ半iド土j潟鵠音、 J箆?去の iま71種類を各 1ITずつnJしE
た。 lji.cg・のl[1能性にIVJするアセスメントの結果
は、 Table1 に示す。 lj:í.の L[長官I~t に限jするアセ
スメントネjlf栄から、 ij訂干、 j筒音、三i三濁音、;設者
による i~;二の正 {i官Ig: に走兵は見られず、)ハi日1いし、ら
れる F乙音によつてt単ji.今.i音去の正 iì能1在官似司'1七伺性;七問~I主i 二カがf斗;呉1ヰ己なる 1可iリJ了f能j定Eξ引'1

























全ての子続きは lブロック 6試行(各単語 i





















BfPt コ あいうえお かきくけこ さしすぜそ たちってと なにぬねの
反応 00000 A 0 0 0 0 A A X A A o 0 A 0 0 o0 X 企 O
音声 はひふへほ まみむめち や ゆ よらりるれろ わ 岸、ー ん
反応 o Jo. A A 0 A 企企 A A 。 A AIA 0 A A A 。。
E寸亙戸Z コ がぎぐげご ざじずぜぞ だぢづでど ばび小ベ{ぎ ぱびぷぺぽ
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物品 BL 介入 I 介入 E 介入E
えんぴつ 模倣エホトずヱンフキエンペキエンペキ
命名 工ホンパエンペキエンペキ
くつした 模倣 ツツタ ァァタ ァァタ クツイタ
命名 テテタ テテキタ ツツシタ




はんかち 模{放 ハギキ タチチ ハンタチハチ夕、チ
命名 タチト タンタチ ハキタキ
ぽiすっと 模倣 エンド レント ポケート トテット
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Acquisition of Vocallmitation and Naming Skills Using Mora in a Young Child 
with Autism Spectrum Disorder 
一-Effects of Mora Rhythm Tapping Procedures -
TOl11oko OISHI二GingaSASAKI料 andFll11iyllki NORO村キ
InSlruction for vocal i11日arion01' na111es of lhings was provicled lo a young chilcl wilh autis111 
spectru111 disorder， by using 110ra rhythm lapping. The elTecls 01' each component of the inlervenlion 
pl・oceclureson vocal imitation based on mora were invesli臼atecl.Furthermore， possible transfer 01' b ・ ラ
stimulus conlrol to naming skills was also assessecl. 1ごirsl、pl・onunciationswet・eevaluated， ancl then、
voices with mora rhythms、tappingmodels by lhe instructor， and child's guidance in tapping、were
sllccessively presentecllo the child. As a resll， 3CCllrale vocal imitation ancl naming skills were more 
effectively achievecl by lhe instructor and the chilcl tapping a carcl to mora 01' the voice moclel， 
compared lo presemalion oflhe voice model by lhe instrllctor. The above reslls are cliscussecl 1、i-omthe 
pel可)ective01' clarifying cliscriminalive stimuli in vocal expressions ancl the transfer 01' slimulus 
conlrol 
Key words: aulis11・spectl・umclisorder， mora rhylhm lapping、vocalimilalion、namlng
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